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Abstract: To solve the problem of the fixed point control of high altitude airship disturbed by the wind
field， the design of a controller based on the system state estimation and the characteristic model is
presented. First， the mathematical model is established based on the force analysis of the stratospheric
airship， and then designed the extended Kalman filter， using the measured location information of the
airship to estimate the airship current position， airship speed and wind speed. Then the system
characteristic model is established， and the estimated state variables are combined with the golden
section controller based on the characteristic model. Finally， the effectiveness of the proposed controller
is verified by mathematical simulation， and compared with the control results of the traditional PD
controller， the superiority of the proposed controller is demonstrated.


































动， 受力分析如图 1 所示， 其中 T 是飞艇的动力，R
是风力，而 Ra是风速变化产生的附加质量惯性力。
假设飞艇质量为 m， 飞艇的位置和对地速度分




































ω（t）+ 2LH姨 σHm0（m+m0） η（t） （7）
取状态变量



























































































T（k）=ul（k）+ud（k）-R赞 -R赞 a （20）
其中R赞 =-sign（x赞 2-x赞 3-x赞 4） 12 ρCxS





4），x赞=（x赞 1，x赞 2，x赞 3，x赞 4）T是滤波器的输出，整个
闭环控制仿真系统的结构如图 2 所示。
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速 ω（t），飞艇位移可由 GPS 测量得到，通过 EKF 算
法得到飞艇位移，飞艇速度和风速的估计值，这些状
态变量的估计值及其跟真实值的偏差如图 3~图 5
所示， 并比较传统 PD 控制方法和本文设计的控制
方法的控制效果， 如图 6 所示。 从图 3 可以看出，
300 s 后飞艇位移的估计值的误差为±1 m 以内，飞
艇速度估计误差在±0.05 m 以内， 对风速的估计误
差在±0.2 m 内，这些数据表明用 EKF 估计系统状态
变量是有效的。图 6中，用本文设计的特征模型和状
态变量估计相结合的控制方法将飞艇定点到原点位
置，400 s 后定点误差在±1 m 以内，但若采用传统的
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